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Experimentelle Untersuchungen iiber die 
Beeinflussung der Brustfelleiterung 
auf das Elektrokardiogramm. 
Von 
Dr; Kiyowo Yokota 
〔Ausd. Laboratorium d. JI. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Di庁止tor:Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Durch die Instillation der betre仔endenBakterienaufschwemmung rnit Lebertran in die 
Brusth6hle des Kaninchens konnten wir reg~lmassig die Brustfelleiterung im wahren Sinne des 
－ 
Wortes herbei「i.ibrenund i.iber <las Elektrokardiogramm derartig infizie1ter Kaninchen ist folgendes 
zu bemerken. 
i) Bei fast alien rechten Brustfelleiterungen fand das Vorherrsd正ender linken Kammer stat, 
a¥;Jer bei巾 nlinken war dieses unbestimmt. 
i) Die Haufigkeit des Vorhen-schens des rechten Ventrikels war hei dem rechten Pyothorax 
etwas grosser als bei elem linken. ， 
刈 T-ZackeZ叩 e~eigung 加 Erhοhu
zur Erniedrur】gbei hochgracliger. ． 
iv) Es gab viele F剖le,wo das Elektrokardiogramm eine Kombination mit Perikarditis 
erkennen lies. 
v) Sowohl die Erh6hung der P-Zacke als au.ch das Vorherrschen <les rechten Ventrikelsfand 
man sehr hau自g.
Der Analisierung der Entstehungsweise der obenerwahnten B壱funclewa1官nclie weiteren 
folgenden Untersuchungen gewi<lmet. 
i) Zwecks Untersuchu時 derBeeinflussung des mechanischen Momentes auf pie Verlageruo吾
、cl.esHerzens instillierte man nur Paraffinol in die Brusthohle, 
i) Zwecks Untersuchung der Resorption des Eitertoxins wurde das Zentrifogiit des rler 
Empyemhohle entnommenen Eiters it1 die Ve11e gegeben: 
ii) Zwecks Unt創刊chu時 desnicht mikrobiotisch~n Pyothoraxes instilierte man Terpentinol 
in die Brusthiihle. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigten, clas die Veranderuflgen des Elektrokardicト
gramms hei Pyothorax, in der Hauptsache, sowohl auf den rnechanischen Druck des angesamri叫en









































刺入セリ。斯クシテ試献ヲ敗血症ニテ艶死セルムルコトナク民ノ膿胸1・ナスヲ得タリ。 ， 日 4
電気心働圃採取方法及ビ経過観察方法試航ヲ先ツ脊.1M;ec=. I，山l定的強メIr.右雨前勝及ピ左下
腿ヲ勢モ；シ， 飽和食盟水ニ滋セJレLガーゼ1ヲ巻キタルー長符 2cm，保H<r1.5 cmノ斑鉛板ヲ木製
洗糠挑ミヲ以テ同所＝同定ス。此ノ同定佐世ハ日々唆動ナキ掠後メ印ヲ附セリ。斯クシテ1mv 
lcmノ調節ノ下＝電気心働岡ヲ探取ス。次デ試蹴到底位.：：.[,'il定シ両ii藍ノ方法＝依ツテ肝油菌液
ヲ胸腔内へ注入セル後，再・ピ脊i立＝復シi：入山後ニ於ケル電気心f1V1ltotlヲ採取セリ n ~析ク シテ注
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検査時日同様｜市~山市1－~I髄 l 備 考
法入前 96 235 白＋・+ 。ゅ士 。。土 土 ＋ ＋ + p 刊十 ＋ 。2.510 右室優勢
注入直後 114 252 件 ＋ 土 土 。 。 土 士 ＋ ＋ ＋ 土 廿十 ＋ 士 Tu格商 1 
翌日 120 250 七＋ + 0 ま 。 。 土 土 ＋ ＋ ＋ 。 廿十 ＋ 2.420 Tn快復
3日目 90 286 ＋ + 0 土 。 。 土 土
、
＋ 土 ＋ ＋ 甘十 ＋ 士 2.320 Sm :'tf傑
5日間 84 316 で十 ＋土 土 O 0 + 土 土 士 ＋ ＋ ＋ ＋ 土 2.180 
r,・右.：l筆E帯智錠優商高裁勢，智P趨E， 7日旬 84 261 廿十 ＋ー＋土 。。 。土 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 竹十 廿十 土 2.170 
」9日目 96 307 廿十 ＋ 土 。。 。 土 土 ＋ ＋ ＋ 土 廿t＋ - 2.170 
10日目 120 2ll 廿十 ＋ 土 士O O 土 土 ＋ ＋ ＋ 。 刊十 ＋ - 2.000 Tiu皇室向
12日目 120 252 廿ト ＋ 土 。 。。。 土 ＋ ＋ ＋ 土 情 刊十 2.000 T1噌商
14日目 102 267 竹十 ＋ 士 土 。 。 土 土 ＋ ＋ 村f＋ 愉 廿十 2.00Q 
16日目 120 206 ＋ ＋ 土 士。 O 土 土 ＋ 土 ＋土 甘す ＋ 士 2.030 右室優勢減少
18日目 114 222 H ＋ 。土 。 。 土土 ＋ 土 ＋＋ 廿十 ＋ 士 2.020 Sm ?I); !i場深
21日目 120 250 廿f＋ 土 土 。 O 土 士 土 ＋ 村f＋↑↑t ＋ ．－ 2.040 
24日目 108 240 it 廿十 土 士。・o ＋士 土 ＋ 竹十 朴 it十＋ 一2.080 左室優Tr勢快傾復向出
‘＇'1日目 120 245 ft ＋ 土 。 'O 。 ＋土 土 ＋ ＋ ＋ 刊十 土 2.130 現iu粉々 恢復
~o日目 96 267 it十＋ 土 土 。 0 -t 土 土 土＋＋ ＋ ＋ + 0 2.060 左室優勢
I -Lo曲~ 唱曲晶国品 目哩山L -- 『ー・ー • －晶、． a’・ - ム． -...・』．・...a‘ 
心筋），窃度ノ図形細胞浸潤及ピ極度ノWI子様聖母性ヲ琢品。
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第2表第2例家兎 Nr.44 o （右）
~ 各波ノ i勾ザ検査時日 呼吸数 nIT-lnfrt町Imh直STf町IN値重 備 考
，注入前 60 218 ＋＋ 土士。。O土土＋＋土＋＋＋ 。 2.370 右室優勢傾向
投入直後 78 280 ＋＋＋＋ 土士。。土士土＋ ＋土＋＋＋＋ 。 Tu, P1, Pn帯雨
翌日 7日 235 十件土O。。o+ ＋＋＋ ＋土＋＋ 。 2.400 P1, T1低減， Rm有大
3日目 102 281 ＋＋ 士O。。。土土＋ 十土＋ 件。 2.500 T1, Tn帯高
4日目 144 273 ＋＋ 土O。。0土＋＋ ＋ :f t十情。 2.390 Ti, Tn 更＝司書高
5EI日 114 273 ＋＋＋ :J;O 。。O土＋＋＋ ＋＋土竹十it - 2.380 右室優勢、トナPレ， Tmi童向
7日fl 138 26l ＋＋ 土O。。O土＋＋＋ 土0廿十＋ー 2.340 Tu低減
,9日日 138 261 ＋＋＋ 土O。。o+ 廿十村十土民コ＋ ＋ー ー2,350 右室優勢補強， T1低減
12日目 138 250 ＋＋ 士0。。O+ O++ ＋ー 2.~60 
14日目 120 240 土＋土0。。o+ 
:: 土
土＋ 士一 2.220 右筆優夏勢＝低減少シ婚ム， T1,Tu 減
16日目 96 246 ＋＋ 土O。。o+ o+ 士一 2.280 
18・日間 96 250 土＋土O。。O土＋＋ 士O＋土 - 2.300 右筆優勢，夏＝減少
21日目 96 243 土十士。。。土土＋＋ 土土土土。 2.180 T波最毛低減旦
24日目 90 242 ＋土土O。。土土土O士＋士土 土 2.100 布蜜優勢消失
27日II 96 231 ＋ ＋土 。。。士土土O＋＋＋土土 0 2.140 















翌日 I 144 
3日LII 180 
HI folI 180 
5FI日I 162 























































8日悶｜ 114 I 219 l+I士土10101叫士士＋l+o0同｜＋｜ー｜2.110 I ’ P1低減
1011日｜ 13s I , 255 I土土土olololol土＋析。lolttl土1-12.130 I右筆優勢噌強， U消滅
12日目｜ 114 I 9s I土｜士同＋｜土lol土｜土叫oo士｜＋＋｜±｜－｜2.190 I呼吸困難出現右室優勢消失
14日目｜ 84 I i4o l±l±l±l+l01:lol±l土l+lojo±l+I士｜ー｜ 2.150 I S-Tノ不整著明
1s＿~11 1 _J 12己竺_ti土l±l±l±I叫土土l土｜土lol+l+l-12.120 I呼吸ノ影響棚 、
｜布院，全般胸下記!0嗣匹、市度＝肥厚VI~刀τ子炉雇？ト約伺叩ヲ容ル。肺ハ後下方＝
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. 961 2361廿十｜州土｜＋＋｜＋ゆ付＋＋l+lolol±IOIO!OI1.920 I 会’r波消失， F波嶋市若ゆj
m日間 I102 I 2s6 I叫怖い｜情｜付btt州＋lolol土｜土｜土土r・1.900 I 会T波佑ヵ＝依復ヲ示λ
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注入前 1 42 I 184 I土1刊OI土10101土｜＋｜刊判土IO叫叫o
注入斑後l54 I 197 I土｜剖0101010101土｜＋＋｜＋＋｜土｜土叫士101
2.3so I右筆優勢傾向
翌日 I H-t I 156 l±1±lolo¥o¥o¥ol土｜＋｜＋｜土｜土刊＋IOI2.190 
3日目｜ 60 I 1ss I土｜土10101010 101土｜＋刊叫士｜土｜＋｜土1~1 2.160 
、考
4日目 1 60 I 211 l+I叫士101010101土｜叶土｜＋｜±刑判OI2.150 




T, P波税身依復 ： 
T波格商，右＊優勢告書退
10日悶｜ 84 I i9o 1±1土10101010101土｜＋＋｜叶土IOOIOl=I t.930 I呼吸因縁著明， Ekg不正



















































































(25臼削除，肺下業ハ横隔膜ト副島維素性＝·~まシ院内＝－~PJJナル浸HJ液約 11町ア 9 。陛，、金タ狭小トナル
死亡） ｜モ肋膜＝著書麿ナシ。心嚢，強ク左前ト方’唱f定的膿胸仰い粉々厚キ苔膜ヲ彼ル。
組織準的所見（心筋），高度ノl図形籾胞浸潤Zf<.ピ硝子様舞伎ヲ総ム。 、 ノ
償問．股胸ノ句集心働問 ＝ it..ポ λ影響＝就テ ノ：r~験的研究 .465 
－、




























































































































































108 245: 土＋土土00 ＋廿十t+O o+ ＋＋＋ - 2.520 
174 2.450 
162 ~ 231 ＋＋＋ 土＋。。 it+ oo 土＋＋＋千平 2.34.0 































4日目 2.52 184 
6日目 の~の“0“ 133 
、8日目 180 129 
10日目 174 141 
12日目 168 109 
14日目 210 133 
16日目 192 l24 
左室優勢トナル
湖周 ｜ 1:i2 1 io9_ 1+1+1土l±lolol+I土｜士lol士同 ＋｜＋｜土I2.190 I’T1, Tn 低減J始ム
21日目｜ 1古si・ 119 I土｜＋｜±』loloi+I土｜土lol土同 士1+1±12.250 I T1 I低減著明
24日目｜ t56 I 109 I土｜＋｜土｜士lolol+I士l±lol±：州土1+1+12.250 
釘日目113s I 114 I朴l+l土l±lolol+l±l±lol+l州＋｜吋＋｜ 2.260 I T波梢4場九
州自 j_ 156 I 97 ・ i土｜刊士トjojoj＋ト！土1°＋；州土｜件l+I2.300 
・布膝，全般胸ト化スモ膿疹ハ低＝吸J依サレツ、ア九印チ肋膜ハ高度＝肥厚u巾＝ !? Pー ム寸厄剖検問｜毒蛇ぷ；；， z~；ni；！￥長望号f謀議換~~~6禁罪；リ低気f貯に.~·~~；，；態E室長
ナシ。心霊，強ク疋前上方へ車事位シ~胸仰jノ、苔膜ヲ被ル。
組織靴店fr見（心筋7，圃形細胞糊及ピ鰻度ノ硝子様並＝脂肪費層住ヲ認ム。







右室俊勢傾向注入前 60 324 土＋ 土土。。土士＋土 ＋土 ＋土土I2.610 
注入院後 120 324 土＋士十 土O土＋土O土＋ ＋土 土
翌日 102 267 ＋＋ 土＋ 土O土＋t+O 土土＋土土 2.410 
3日目 103 279 ＋＋＋ 土＋ O土＋土O土士＋ +o 2.4.40 
4日目 114 267 土＋土土 。。。土士O土土＝と土 0 2.440 
6日目 2~2 303 朴廿十 。。土士+O 土 ＋＋ ＋＋土 2.450 
8日目 90 300 ＋＋＋ ＋＋ 。。 ＋土+O 土 ＋＋ ＋＋土 2.330 
10日目 150 279 ＋＋廿十＋± 。。土士 ＋土＋ 土＋ 土平 2.280 
Qt情深， S1消失
Tu・宿高 － 
T+P出現， F波if}高 '.I 
呼吸困難悶現
T波低減， Tu:12滑1栓， Q' 
回 目 目・回目 ι 目. ＇・目目 l ， S群快復
12日flI 102 I 300 ｜＋｜＋＋｜土｜土IOIOl±I土｜土l±l+l±I士｜土1-12.250 I Tr, Tn夏＝低減




















































































































































































































































































































5日目 252 201 土土O' ＋土O 竹十＋＋± 2.410 
7 Fl目 84 170 土士 土 O it十土 2.260
9日目 90 240 ＋士0 ＋士 0 ＋＋＋土 2.250
12日目 72 
14日目 66 170 土土：lo 十土ool＋＋土＋土 2.130 
16日目 84 
18日目 168 土土01I 件廿土001＋＋土件廿土 2.330 I 
備 考
1自＋！＋”十士 土士O l++l±OO山市 Z醐
21rrn 132 160 + 0±0 0十什十士0O＋＋土＋士 2.260 
24日目 138 400 土ro 土 oio何十土oo：~o 士土 2.250・ i ~n＊深，令恥低減著
27日目
30日目
468 日本外科賓両事事 19 ~善策 3 鋭
第14表第2~1 家兎 Nr.70 ♀（右）
備 考即日｜ぺ盟由品品一面｜控室－



























2.350 I Rn, Rm智大， S1減少














































































































































21日目｜ 78 ! 211 ｜＋州±｜＋｜士lo士｜土l+lolol士l+l+lolI.9so I Rm減少， QRS群快復
町民｜ 1.s i 2.15 I件＋｜土」｜士｜。｜土」l+lolo!±l+I土lo 1.970 i T波／低減， P波ノ宿高著
｜｜｜ドII I I I I I l i I I I I I明
27日目 190 I 25s I＋＋叫土｜＋｜土lo土｜土l+lolo！土｜士l±ol2.閃0' 
ー初日目｜ Go I .161 I＋＋叫土ιl±lol士｜土l+lolo！土｜土｜士lo 2.090 
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2}20 I H,r, R川杭
2.340 
）（）日目 1G8 250 + 
126 213 + 




2.28ゆ｜ Rr > Rn > Rm トナル e
. :IOl++ll+fOIOJ土I土｜＋｜土I2.470 I R1！.＇楠犬ー一－
I I l....L _J_ ....LIム－＇－ ＇ ., .－， ~n I R波織少， QRS得格4依132 I 24.'> I+ 田ー： O土士土 01士士士｜＋士1z:mu 借プ叫四J も－－＋＋士ゴ
24日目｜ 1s6 I 215 1+1件lol+I士101土士判01土土土・！＋土I2.40 1 ,' 
則自 I180 I soo l++l++l±H土1°1＋出1°1士ト｜土＋土I2.5iO I t；~調：獄死P1 ’ 1
30日目｜ 1so I 240 f+I叶土i件＼±！Of土十-11°1°1土土件＋j2.350 r Rm> RοRxけル
五雇；五雇扇フ7吾ナJL.~雇雇ヌ天／j、重量偶＝分レ，何レモ膿蕩墜ノ、粉々肥厚シ『I• ；；：：工房 p ーム寸歎／｜康調
ヲ容i:；一位壁カラ年半易＝剥!litサル。最モ大ナル股蕩ノ、心業後郎ヲ占ム。肺J、後下方・へ萎縮シ横楕J
剖検所見， 11実トノ癒着甚u。右腔，聯位セル』ノ俗秒、狭小トナルモ，肺下葉柑鏑映ト蹴素性三円~棟一 ｜ル他著型車ナシ。心幾，粉々右上方へ車事位シ膿胸側ノ、苔膜ヲ被ル。心袋内＝午濁淡黄色Ii在約1・司
アh 心臓商ノ、粉々粗君主トナル。組織準的所見（心筋i~， rド等度ノ岡形細胞浸潤及ピ艇度ノ！指防費性ヲ認品。 :,; 
’其J四．連鎖獄球菌十責色葡萄獄球菌性鵬胸J：場合、（各菌液a.sec宛） 古
A.右側膿胸質験結果ハ第19表乃至第21表＝示サレタリ o ＇ ：~ 
第19表第1例家兎 Nr.73 °5 （右）、
芹熱心l 各波ノ高サ ｜ ｜ を
検査時日｜呼吸段｜て？問1- - ｜惨重 l 備 考 I 
一一 世出lufu出品師団一一＿L _ ~一一一一－－===3
注入前 I2:.14 1 2犯 i.+i+l±IOJOJOO ±！＋！＋！土J01+lttl土I2.090 I右室優勢 叫
注入直後｜ 210 I 300 1+1+1土10101001土l+l+l+I士l+i+I土｜ 一ITn低減
翌日｜ 224 I 2G1 1+1件｜土10101001土｜刊＋＋！土loltlttl±I2.090 I右室優勢場猿， Tn依復
｜ ｜ ｜｜ ｜｜ 仏｜ I .I I I :I I I I 'f1 , . 1'1低減シ始メ，Tur2s5 I斗＋f±fOjOjOO土｜明刊士1°1+1+1-I2・20 I逆向 問、3日目 168 
8日目 12i 
n1 目 72 
9日目 120 
12日目 84 
aos l±l+I土1010100土｜刑制＋IO¥+I叶一｜ 2.1ao I有重俊努夏z帯磁






14日目 78 308 l+l++l±IOIOIOI土｜士l+l++l±IOl+l++IOI1.930 I 
16日目｜ 132 I m 十件｜土lololo＼±＼士｜州＋Joi±士。＼ 1.970 ＼諒優勢湾ピ棚，T1,Tri 
18日目｜ 150 I 21s l±l+I土101010101土litl1J十l+lol±I土土｜2.00 I 右笠優勢夏：：.~強
21日目｜ 120 I 219 i±l+l±lolololol土｜州州＋lol±I士｜士I2.030 I 』
則自｜ 9ol 2sslふl+lololol~l~I山＋｜。｜件I;;:l~I i. 930 I棺綿織少シJtf;:£,Tr , I I I I I I I I !JI I I I JV! I I I I Tm橋高27日目｜ 90 I 293 l+l+l±lololol土｜土｜＋｜叫＋iol+I圭＋｜ 2.040 I 
30日目 I120 I刈件j++j+jojojoj±j十｜キi十｜＋｜中I2.10 I 持参：p~l~叫絹
3日目 12空主ー｜ 333 旧作l+lololo！士｜土1士！土l+l+l+I土悼12位。｜持ι金践長コτ叫麗コ：匝言語五ごシ面亙c~y~頑言誕様子－~：；互訪客五福豆~~房＝分川、2
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472 日本外科賓函第 19巻第 3 貌
B.左側腫胸質験結県ハ第22表乃至第24表＝示サレタリ。
第22表 第1伊j 家兎 Nr.76♀（tr.). 
時nl州諸｜示品~·~而I lfil重 備 考
注入所J 84 
主主入直後 174 
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’f24表第3例家兎 .Nr.89 ~ （友）
印象ま 各波ノ高サ被査時日 Uffifnt直IJJfilJ市lill~i 般家 考 術f
注入前 72 293 十＋＋十土 。。士土十土土土 十十土 2.MO 右室優勢傾向
。。
’ B 
注入前後 60 429 ＋＋ 十士 土＋土土土土土土土 T1, Tn低・減
翌日 112 308 十＋＋＋ 十土 士＋ 土士 十件 2.540 T11婚前
3日目 112 250 「件
。土00 土＋ ＋土+0 ＋十：：~- 2.540 T1モ司君高6日目 258 250 付＋＋士士土O士土＋土土土 土 2.480 Tn ノ嶋高願者
7日目 150 、， 6”3‘“ー，一三 卜十十＋＋＋ 士O士十+o 土土＋＋｜制 ＋ 2.410 Qi粉々Jfi袈
9日目 102 279 十件＋＋＋ 士O土＋t+O 土土＋十t＋ 2.270 Rm ;1曾大
12日目 156 250 十件十十土O士主＋o士十十 土 2.220 
14日目 120 250 ＋＋＋＋＋土土O士士＋＋±＋士廿十 士 2.120 
Rrr 明大
18日目 120 343 士十土＋＋土O土土t+O ＋＋＋士 1.900 Ru, Rm亦減少
21日目 72 267 ＋＋＋＋士00土土＋土 t++ 0 1.930 S1場深
24'回目 出 300 州：1~州＋000土土＋＋＋ ÷士士 1.9 0 会P渡ノ情的顕著ト歩ル
27日目 54 273 +00 0士士 ＋＋＋ 土土士 1.890 S1夏ュ帯深
30日fol .54 245 H土00土士＋＋ ＋士土 1.880 
． 
左陛，会股胸トナルモ，主膿務ノ他＝数個ノ小股蕩被隔膜上＝イJ-:{F.；，，＇心議後下 部／縦隔膜ヲJMシ





第25表第1例家兎 Nr:97 o （右）
1"-'i:気心｜ 各波 ノ 高サ
随時日｜呼吸教｜ 州卜一一一－ －，一 一 I T一｜惨重I . J______!::__J←：－~－J~iーと｜一一 備
畑氏縛数 1vn1目！ I I I 111 I ]/I! IJ! 1111IIII11 
注入前｜ s4 I 324 l+f+I土！土lololttl+l±lolo同c±l±I 2.110 I 左室優勢
詮入直後｜ s4 I 324 1+1叫士｜土lolol+I土｜士lo！土lt0 ±l±I I R1綿々減少
牙齢
'3 
翌日｜ i5o .1 316 1+1＋刊土！土lolol+I土｜土lol士川土士d 1.9so I ＂予吸ノ彩型車強シ，Siu減少
3f~ 日 1 144 I 333 1+1+1土｜士lo!Ol+l±l±lol土同士土ol2.040 I Rr更ユ減少，呼吸困難問現引いsoI 250 l市｜士｜±わJo同＋J+Jol土付＋＋ oい側｜会対ヂ九~~~~：糊，
5H tiI 150 I 215 l+l+l土｜士lololttl+l+lo!±ltt＋土斗 1.940 I Tn再ピ低減， Tnr逝向
7 If目1 96 I 112 I州士｜士いJo州±J±lo!o仲｜士－I1.850 I議自勢棚，T1帯雨，徐






'fi•Jホ 7 時間試豊臣Jーヰ翼静脈ョリ無菌作'1＝.血液ヲ採取h 之ヲ 5%1¥il萄椛Lプイヨン1.：投ジ， 24時
間域養セシが，‘何等ノ鍵1！：.モ立誼シ得ザリキ。






























































































































3Hl 十件土0 000 
245 土＋＋o OO＝正
235 0十＋O O 0土
2r.：士＋＋＋＋o o 0士
215 十件＋O 0 0土
207 ＋＋＋土土 O土土




2.310 Pu, Pni .if軍高額著，T1恢復
Tu~々依復
右＊優勢減少
GO I lGO I＋同｜土｜土10101士｜土｜＋＋｜土｜＋｜±｜件件1012.010 1 ＂！，~ 
Gr. I rn1 l+I・朴｜土1010101士｜土｜＋＋｜＋｜＋｜土l+l+IOI 1泊 OI Tu税々低減 笥
1s I 211 ｜＋＋＋＋｜土｜土10101士｜土｜＋｜土｜＋｜±｜＋＋！＋ト｜1.9to I 右祭優勢殆ド消火 、






++l+l+I士lt+l+IOI 2. llO 
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:n日目 j s4 I 333 ｜±｜＋土｜＋｜土lol+I土l+lolol+lolol土｜ 1.870 I R1 , Su亦タ減少
J!4日目！ 4s I 1s1 ｜叫↑什土l±lolol土｜＋｜＋｜土｜＋｜土」｜土｜ο｜1.830 I Pi' Pu格商更＝蓉肌 81I I I I I I i I I l勺 11111 M I 山タ問現，呼吸凶難情感
26f( ~I J,.66 I 250 I併｜情土｜土lolo！士｜士｜＋｜土1+1±1+1土lo 1.870 I T1納骨格高
町臼1s4 I 190 J知｜冊士l±iolo！土』J+l±l±l±!±l±l~I 1.850 I Tr亦タ低減， Tm泌I匂





476 岡本外科費関係 19~修 3 携
検時日｜呼吸歎｜単品I~品｜市｜ケ 備 考
T1 , T11ztピ1'1, Pu滅少
シ鈴ム
其J六．肺炎菌（第 I型）十葺色葡萄赦球菌性膿胸J；場合 （各菌液 0~5cc宛）
A.右側鵬胸
貨験結集ハ第3l}Uう i~第33；友ニ示サレタリ。
核開.~胸ノ需主民心働問ニ及ボス影響＝就テノ 1者験的碗究 477 
第32表官事2伊j 家兎 Nr.106 o （右）
呼醐：食品 各波ノ高サ検査時日
百fu-1町百Q亘町｜ 百R盲町l訂S亘町｜T訂面 慌 1lt 備 考
益入前 72 300 ＋＋ 。。 。。＋士O土十＋＋ 土＋ 0 2.710 左室優勢傾向
注入直後 108 293 士＋土O。。土土 土士＋ ＋ 土土土 Tr, Tn低減
も
型！！日 1劉3 300 ＋＋ 土O
』
。。 土土 土土＋＋ 士土。 2.510 
3日目 126 ’308 土土 。。。。 ＋士。土＋＋＋＋ 土土。 2.450 P1, Pu低減
4日目 150 333 土土。。。。＋土土土＋＋＋＋ 土士土 2.520 
R1粉々帯九 T1,Tu低
減著明
抗日目 ー132 3241 土土土＋土O甘十土 土O0竹十土土0 2.710 左室優勢物騒
日日目 126‘ ・300 士土 。土。。＋＋土士。0竹十土土 - 2.590 f下痢ヲ来ス。 T111逆向
10日間 14. 285 ＋＋ 士＋。。 ＋走 土O＋廿十土土 - 2.530 下痢止ム。呼吸凶雑草苦fjfjトナノレ


















州問｜ 96 I :io l++I叶｜＋｜土jo同ドトいl±l~Joi市I 2.440 1.番号事者更＝棚，Pr, l'n 
12日目｜ ios I 261 1+1付｜＋｜＋＋｜土lo耐＋｜壬lololittlolOlol2九月:oI T波金ク低減ス







47時 日本外科賓函第 19巻第 3 披
第34表第1伊j 家兎 Nr.107 o （左）
．‘芸書
官ヨ
、 ~tt整合｜ 各波ノ前サ一一！問｜車市｜台北〔抗il~ －·~
注入前 1 66 
注入班後｜ 78 
翌日 I 12 
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; t主入前｜ 78 
主主入直後｜ 伺























14日目 1 60 i 176 ｜刊＋lol++l±IOI惜｜＋｜件lolol+l+l+Iー｜ 2.120 
16日目｜ 72 I rn2 I叫＋lol+lolol叫＋｜朴lol±l+ltttl++Iー｜ 2.240 I Rr , Rn紛々減少
18日目｜ 60 I I伺｜＋＋｜叫土l+lolol叫＋l+!ol+l+lttl+IーI2.2so I 
21日目｜ 72 I 200 ｜朴｜件l±l+l±lol+l+l++lolol+ltttl+Iー｜ 2.120 I Rx更＝減少
24日目｜ 60 I 145 1+1件｜叶朴士lol+I叫＋＋lol土｜＋｜朴｜叫ol2.20 
27日目｜ 12 I 162 1+lt十l±l±lolol±l+l+lol+l+l++l++I士！ 2.240 I Qx浅ク十h Pnノ格商顕著

















:!15 土+o土。。＋＋ 土。 ＋ ＋＇ー
231 土+O+ 土O＋干＋＋+o ＋ ＋ 
226 ：土+o 士OO+ ＋＋ O土＋＋＋ ＋ー
0“0“・ヲ l工 ＋士+O 。＋ ＋＋ 。。十＋＋＋一
203 土＋ 00 土＋＋+O 士十＋ 十一
:!-lh ＋＋＋ 。。 土ート+o 土＋廿f＋ 
285 ＋＋＋ 。。土土十＋o＋＋＋ ＋ ＋ 。
























Sm減少，S1指定勝24日目｜ s4 I 250 i+l・叫土l±IOIOI声l+f+I土｜＋｜±｜付＋刊－I2.050 
27日目｜ 60 I 240 l+lt,士1±:0101土｜＋｜＋｜土｜＋｜＋｜刑l+IOI 2:040 





組織暴的所見（心筋），ヨ明 7訟メズ。 ー 、』
.39望星第3例家兎 Nr.144 o （右）
髄時日明暗
各波ノ高サ ， 
~；ーI~嗣市H可；示 機室町 傭 考
注入前 ~M :116 
十＋＋＋干す
2.520 左室侵害事 ; 
注入直後 84 326 ＋＋＋＋＋，土o ++o士＋＋土＋＋土 Tr fもカー低減
空軍 u 96 203 ＋土O士loo ++ o士山＋o 2.330 T1持軍高
3日関 96 245 十件十土0O+++O＋＋＋＋＋＋＋土 2.290 Trk_モ波司減君高少
4日目 108 279 十件土土.Q0土土土b＋＋＋＋件。 2.210' 会 ，Tr,Tu R島々
611 [I 96 l': 261’ ＋＋土土0o＋土土o＋件＋＋＋土 2.140 f修R1復納h依復
su J;f 102 303 土＋＋ナ＋。。＋土土O＋ ＋＋＋ 制f＋ 2. uo Tr，四時T々n依格復商，左
10日I 96 2・10 ＋＋＋ ＋＋ 。。＋＋＋ 十0＋｜町＋甘十十 2.110 Rr ~優勢稀々
12日目 90 245 土＋＋＋＋ 00 ＋＋土土O＋村十＋＋＋ 土 2.200 持T軍I強I依，復
141111 114 ‘.l・：；》 土＋＋十土。。＋＋土土0＋廿十土＋＋士 ・2.180 T1亦タ低減
16日ト1 P’＇!l 250 ±＋＋ 十士。。＋＋＋ 土O＋｜洲 士廿十土 2.録。 v市
1s日I ち，；.，96 Tu稀々低減293 土＊土土。。＋＋土土0＋村十土＋ 土 2.240・：ーa ’‘， 
21日I. ' !JO 285 ＋＋＋ 士土。。 土O十｜制＋＋附土 2.250 Th Tu 亦~Jf守高
24日目 ,. 84 308 士＋＋土。。＋＋土土O＋廿十＋＋＋ 土 2.240 Tr, TII修復
27 fl fl !J6 300 ゴこ＋＋土。。 ＋土土O＋廿十土＋＋士 2.200 百粉々低減
30日目 96 273 土＋＋土O。刊士土d＋明土柑＋ 2.170 Tm Tm亦F格商
右院，汚扇黄色ノ股方＇.Pllf.4会際ヲ尚スモ，肋膜ノ胞隊十タ肺モ萎縮セズ。肺ハ横附悦縦附膜~ピ＼後部傾壁肋膜ト強ク癒華シ，会表面＝無数ノ J粟粒大結節ヲ生ジ，紡節／：或Fレモノ ノ、肺内部内~底
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第41表第2例~兎 Nr. 122 o （左〉
代強制 各波ノ高サ






























































































































































































482 1 日本外科賓函青梅 19 ~警官事 3 放
第42表第3例家兎 Nr.128 <3 （左）
?????。
???
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96 I 261 －土＋｜士｜士IOIOlt汁士土O+tt+I土｜。
6!H:f I 108 I 250 土刊＋｜土lolo 土土O土冊l±I土16
1811 El I 126 I 279 l土叶土｜土JoJOilf惟｜士ol土柵土l±lo
2111m I ios 1 255 h伝ドト｜士｜土IOIOitt+I士ol士｜鮒土｜土lo
24f:f日｜ ms I 29q、＇：±）叶土｜土lolo1t1t＋土ol士｜刷。｜士lo
27 HI I 11<1 I 267 土刊＋！±JOJO'lt十土＋ol注 ol土｜土｜2.250 
301: I i20 I 293 土判土｜土1010愉土＋ 8土 101土lol2.230 
一 五雇二磁石歪繭可E正議長事事在百計！帳、n~~!i~？ ーム喰／臥
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21日目｜ 126 I 316 川＋｜±｜士101°1吋土1±1°1朴州土｜土l±I2.150 I P1宅高輪々著明
24日目 I 10s 1 316 同｜＋｜土l±IOIOI耐｜土｜土lol+I十什：±1±1012.130 
27日目 1ios I 348 -+!+JOI土10101情｜土l±IOI＋剛士IOIOI2.120 I Pr智高額若年
3（）日目 1ios I 油川土101土10101州土l±IOl±littlololol2.lOOJ 会T波消失
右鰹， 全般胸トイI:;~。肋膜ノ、高度＝肥厚シ巾－＂＇ Lタリ｛ム ，~ノI蟻ヲヲEス。夏＝之ト別育z省卵大
ノ！陵務方・横隔膜上＝存'If_ シ心禁後部ノ縦踊l拠ア~：／ テ他側112:へ突出ス。 S市J、後内方・へ菱総シ横隔部俊所見｜霊思協議沼寄託鴇安土地空室長野：よ幸男子匁前雰：＂Ji~~~品！持
々肥厚シ苔股ヲ被Pレ。心嚢内；＝.透明ナル浸出波約2田ア P。
組織準的所見（心筋），恒度ノ閲形細胞浸潤}f{ピ高度ノ駒子様費性7認ム。
第45表第3伊j 家兎’Nr.148 ~ （右）
｜右厄ブ金援胸トイヒぅ。肋）｜実寸1曜 ＝n巴厚シ『jl.:L~ リー ム1扶ノ般ヲ充満ス。股楊ノ一部ハ心嚢後
二銅像所見l部j縫備艇ヲ題シア他側般へ突出ス。日市ノ、後内方へ菱総シ横隔膜，縦踊燃ト強ク癒着ス。左膝，膝；；. ： ~~~－ 1 ぬよごL陥落守護歌唱訪，t;常結果J岸諸開予ナシ。叫ク左
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テ考祭ヲ下スコ I、次ノ；~rt シ n
1.臨床所見穂指
じ菌液注入直後既ニ呼吸数或ハ脈博数ノ饗化ヲ来セJレモノアリ。印チ呼吸教ノミ増加セノレモノ

































モ短ク， f正側大腸菌性膿胸ノ平均1511之ニ次ギp 以下右側大腸菌性！臨胸ノ’，均22日， Lr.側葡越；































｜ ク ｜ ク I . Iナ シ 1細胞浸潤，退 h4日





















71紡 120 ? 
核




? 狭 縮 L "' 
I ~墾度告を出性肋膜炎｛
化膿性心嚢炎 タ l2FJ 
ナ シ 雑草器詮退 I30rI 
タ 4砂 ク
? 浸出町J膜炎Ir1•鞭｜化酸性心齢 細胞浸潤高度 I タ
細胞浸潤，退行， ｜ ク





















タ ? ? 
? ? 極度
浸l:U性心警炎｜聖書謀議’ f33日





I＇細胞浸潤，退 ｜｜刷出 I 30日
｜ 行要望性鰻度 ｜ 














給制 146j金膿胸（多房佐）｜菱総，書留着｜ 狭 総 一｜中等度 少 細胞浸潤 ｜ ク
退行聖聖位潤締度
s 1 ~r 143 1 . ? I ク












488 日本外草寺貧函第 19 4善策 S 競
第50表剖検所見（左側股胸）
貨｜詮｜家Im側盤 ~· 入喜一一一一 ｜ 他側膝心臓持佼線設応組守i~r見 I
験菌獄 膿胸範悶 ：肺ノ1費化 I: 
策球釘全般胸仰性）萎縮減清器撤肋ijl/!：開度癒着叫炎 1 ：品主義－rw;~
1 I色葡萄 38 ク ク 狭 綿中等度ぺ下痢 タ
紋菌 41 ク h- 波間性肋膜炎 ；~＇：i 度 ｜イヒ膿性心獲炎｜ ク 11日
／ ， 




2 I腸 64 ク , E’E 軒目 ,<- ， ， 度，退行賓性 17日立、 緯度
菌 66 4伊 , ' 多 , 下 痢 細胞浸潤極度 14日
三iミ主177 ク（縮小） . 4砂 極度 ナ 手〆 ,. 
3 ｜持事鎖扶 78 ク（縮小） , 4砂 4少 苦毒自性心.炎 ノ. 
血まま " 性菌 82 ク（縮小） ノ． グ , , 事E滞性肋膜炎
主E ク（多房性） ク 癒着性，e,，褒炎タ 癒着性肋膜炎
タ , ． 、
41富 88 , (/ 狭 布団 •I•等度 下 痢 . 30日
合
89 タ（縮小） 4少 稀ノ￥狭縮 4砂菌 ナ 乙〆 ナ シ
',j市 98 タ（多房性） ク 狭 調首 IJ•等度 タ 細胞浸潤高度｜ タ炎
5 11街 101 ク（多房性） < . 高度 浸日l性獲炎，癒務 細退行胞事控室壁潤性程高度度>I 9 宮事 性心
102 多 ／ ， 
ク







61 混 109 4砂 . 狭 紛 {:i 度 浸下出性心．議炎痢， (/ 26日fl‘ . 












4砂 (/ 十 主〆 ~ ~ './ 
, 


























－ 榎護症トシテ心嚢炎，ヲ11t-護セルモノ；意外＝多ク， 24~J=50% （右11例. k13例）ヲ数ヘタリ（第
¥ 
,fil表参！被）。内10例＝20A%C右6例，tr.4例）ハ化膿性心嚢炎＝シテ，殆ンド綿テ1ヶ月以内ニ鍔




















6~% I s.3% 
~坪ムI 14 
計
29.2% 4:2% 。“ 9 伊j亡死
引イテハ右心房ソノ結果必然的エ右心室，
490 日本外科費、函第 19巻第 3 捜
菌液詑入後P波ノ増高ヲ殆ンド立誇シ得ザリシモノ（P波ノ低減ノミヲ立誰セルモノヲモ合
ム）ハ， Nr.63, Nr. 71, Nr.106, Nr. 144, Nr.146, Nr. 37, Nr. 109ノ僅カ7例＝14.6%（右5例，
fc2例）ニ過ギズ。他ノ41例＝85辺%（右19例， /i22例）ユ於テハ程度ノ差コソアレ，綿テP波ノ
靖高ヲ立誰シ得タリ n 41例中特＝顕著ニP波ノ：櫓高ヲ示セノレモノハ， Nr.36, Nr. 48, Nr. 70, Nr. 
74, Nr.148, Nr. 38, Nr. 54, Nr. 66, Nr. 76, Nr. 77, Nr. 82, Nr. 88, Nr. 89, Nr.101, Nr.122, 






















































~ 布偏向 4砂 著事警ナシ
；；：~：： 1~：：J ：干1
i：~r  I:I：~： I~ ：：~： 















浸防性肋膜炎 』 ’ 高 度
著書聖ナシ ｜右京優勢減退IIf＇毒事度
恢 復｜左室優勢再減｜高度






(Nr. 97, Nr; 105, Nr. 64, Nr. 66, Nr. 102）ニシテ，何レモ早期＝死亡セルモノナリ。注入18日








注 、 入 h 後
｜巾 期｜一段 期｜心樽位
初期（成後～9日）lc10日～20日）lc21日～30日）







大 I54 I : ｜右室優勢傾向減堤l恢 復
2［腸｜削除室優勢傾向｜左室優勢傾向柄強｜著型軽ナシ
菌｜凶｜ ク ｜：有偏向後，右塗 ｜ 、タ
｜山l ｜優勢傾向出現
非遮I11 I右室優勢｜右偏 向
3［許認I1s I右室優勢傾向｜ ク ｜和側｜時々附｜ タ ！制性崎炎，
血球｜ I , I I I I I I 1 
性菌Is2 I正常現｜一定セズ l左偏向｜右偏向 i ク ｜ ク ｜タ；
空 1761左室優勢傾向｜右主優勢傾向｜右偏向 ｜左室優勢｜ タ l癒着性崎炎’｜幻自』I I I I I I l肋膜 1 ， 
4ljijssj右室優勢｜一足セ・ズ｜左偏向 IJI!＂＇左偏向｜中等度｜下 痢 Iao1 ・: 
富Is9 I棺優勢傾向｜右偏向｜糟ナシ i読書蓄｜鰹度｜ナ シ
雲I9s I左室優勢｜左偏向 ｜ ク ｜糟η ｜時度｜ ク 了7
51璽1101！左室優勢傾向｜一定セズ｜左室優勢槍｜右筆優勢｜高度｜浸間性心嚢炎｜~I I I .・ ｜強後，消失｜傾向出現｜ I I 
よ1102I措優勢｜左偏向 ｜鞭ナシ｜ ｜ク｜舘勧骸’｜即時、
心機佼｜ タ ｜夏＝左偏向 l著費ナシ ｜中等度｜癒着性肋膜炎 J30日
措優勢｜（方主ゐ減退） ｜鞭ナシ｜左偏向減少｜高度｜宇佐崎者同日
｜一定セズ ｜右偏向｜綿々快復｜ タ ｜癒着陸心嚢炎 1s1日
λ1115 ）正常型l 元企品目寸言瓦瓦ー更＝右偏向 1~－：·「三一一品，13Q;
破 I I I I -I 
マi聾1122I；左室優勢 著費ナシ ｜；箸嬰ナシ I：箸鍵ナシ
酋ピ主竺竺空陸竺竺戸手退｜右側空一己竺忽｜ タ1 !> 凶調＇.~f 1:!ft H ：~I i左偏向四＇i~~t:L I' 149 I吉宮侮動｜右室優勢場強 ｜士宮,m;品情血｜草 シ｜ル I ~ . ‘ ｜ 伺＝＂＂＂ヲゲ ｜ 後，減退 ｜咽王間ヲタIFIAI 高 ｜ ｜ 核菌川左室優勢傾向｜一定セズ｜左偏向｜糟ナシ｜中等度｜剛性心嚢炎｜タ ）
日迄＝QRS f洋ノ略々一定セルモノハ23例（右12例，左11例），注入末期（21日目以後）＝至F漸


















ク 下 痢 112日
? 主E型軽ナシ 鰻度 ナ シ I30日
1' ナ シ









定セザル傾向アリ 0 l'.!Pチ主トシテle偏向ヲ示セfレモノ 9例＝37.5% （内？例ハ右宝優勢ノ崎加
或川H現ヲモ招来的内2例ハ左宝優勢減少ヲモ招来セリ），有宝優勢乃至ソノ傾向ノ；噌加或ハ
















就キソノ経過ヲ槻ルニp 注入 ~1·期（10日～18日日間）ニ王リ右安優勢乃至ソノ傾向衰へテ， tr.室




至ソノ傾向ノ増強或ハ出現ヲ招来セ／レモノ 5-wi1ノ内2例（Nr.41, Nr. 66）ハ死亡自i迄右室優勢乃
至ソ 1傾向ヲ維持シ或ハ以後更ニ増加ヲ示セJレモ，他3例＝於テハ数日後右室優勢乃至ソノ佃




























105, Nr. 106, Nr. 108），或ハ一過性ニ府高セルモ，ソノ期間畏＝短タシテ早期ヨリ低減セ9(Nr:・ 
54, Nrよ64,Nr. 66, Nr・41,Nr. 47, Nr. 48, Nr. ~3, Nr. 97, Nr.148）。而シテ斯ル死亡母子於
テハ死亡自iin 乃~数 II 前ニ於テ T波ハ俄然土台高尖銃化セルモノ齢、カ ラ ズ（Nr.48, Nr. 63, Ni: 




テノ、，剖検時化膿性乃至浸m性心襲炎ヲ立競セfレモノ多ク（Nr.63, Nr. 97, Nr. 105, , Nr. 106, 
Nr. 41, Nr. 54, Nr.102, Nr・！09), 亦タ30日以＿l:生存セル屠殺剖検例＝於テモ，剖検時癒着性
乃至浸自性或ハ化膿性心嚢炎ヲ立誰セルモノ f内ニハ，経過中念激ナルT波ノ増高尖鏡化ヲ招
来セルモノi妙カラズ（Nr.37, Nr. 73, Nr. 78, Nr. 81, Nr. 110）。rmチ斯ルT波ノ増高尖鏡化ヲ招
来セルモノエテ，割撤時心嚢炎ヲ立誼シ得ザリシモノ殆ンドナシ。亦タ斯／レT波ノ増高尖鋭化
ト同時＝－，QRS群ノ！質化ガ急激＝鮮明＝出現セ／レ揚合モアリタリ。斯ルTi皮ノ；急突ナル橋高尖
鋭化並ピニ QRS群ノ費換等ハ心嚢内瀦滑液ノm迫ユ依ル心筋ノ酸素快乏｛Scott,Feil & Katz, 











一合モアリ（Nr.147, Nr. 150），亦タ T波ハ漸次ニ低減シ最後迄恢復ヲ示サザル例モ多カリキ（Nr.






























第 I誘導＝於ケノレT波r、逆向乃奈 2 相性ヲ長セノレ揚合敢~JアJリタリ。Ti皮ノ逆向セル際腫身漏
iト欣ノ陥波ヲ示シ，殊ェ Tm逆向ノ｜際ニハ斯ル経化多カ Fキ。併シ斯ル礎化ガ第E誘導＝於
テ出現セル揚合ハナク，従ツテ之ヲ Coronales T ト診断シ冠欣動脈異境ヲ想像シ得ル場合ユハ
際合セザリキ。
(S-T）波間異常： 数例（Nr.47, Nr. 48, Nr. 63, N『.73, Nr. 54, .Nr. 41, Nr. 81) ＝於テ予
(Sー T）間程ノ等電位綿ヨリノ弧欣上昇或ハ下降ヲ断定シ得タリ。之等ニ於テハ何レモ電気晴
































































第 1圃 家兎 Nr.44 （右側膿胸）電気心働図
第 2圃 家兎 Nr.63 （右側膿胸）電気心働団
第 5圃 家兎 Nr.41 （左側膿胸）電気心働岡


























































其Jー ．滅菌涜動Lバラフ4シ－， 20 ccヲ胸腔内＝注入セル場合
A.右胸腔内z注入セ＇＂場合
賞縁結果ハ第1表乃至第3表エ示サレタリ。
)" /: . 
yーで
第1；表第1例家兎 Nr.1 o （有）
I~ 各波ノ商サ検査時日呼吸数 叶直崎市1-m-「E同市吋直勝重
注入前 84 267 廿十l村十宇oloioh。土I 士 lt 。2.250 士川甘↑f』土＋＋
注入I任後 96 255 ＋＋＋＋ 土 0~10: 1+ 土！十↑十廿十＋士 ＋ 。
翌日 9G 21:1 ＋＋件
士「｜問
士土
3日目 84 235 制：tt 土土 ＋ 十士±00:0＋士士 ooj~J十全4日目 66 235 竹十＋＋ ＋ 。
5日目 66 226 村十廿十 土士 十＋＋ 。
8日目 54 235 村tti十土Ooio1++ 土｜土件＋ 土






Tr, Tu 圏在々 依復
'. ,. 
｜右~，白濁セル流動Lバラ 7 イン1約 18cc残存シ，肋膜ハ金商薄キ苔膜ヲ被Pレ。肺J、稲今後下方へ
剖検所見I~迫サル、モ萎縮セズ。左陸，着型里ナシ。心嚢，備カ＝左方へ車事t立ス。
｜組織準的所見（心筋），著虜ヲ認メズ。
















293 土十土土 土＋ 士 土 土 0 2.210 
279 土十土土0 0土 土＋＋ 土 土。 、
293 士＋土十0 0土 o+ ＋ 士 土 士 Rm智大， Qi智深
267 ＋＋ 土土。士＋＋士＋＋＋＋ ＋＋ 土 T1, Tu帯高， Rm依復
267 土＋ 土土00 ＋＋ ＋十竹Ht＋＋＋＋ 土 S1稽深， T1, Tn夏＝司章常i
261 土＋土土0o＋＋士＋件士＋＋＋＋ー
235 ＋士
285 十十 土士0O＋＋土＋件土＋＋ ± 2.200 I T1, Tn紛キ恢復





I~~ 検査時日 呼吸数 叶百Im~壮直サ直吋直観箆 備考
注入前 102 左室優勢
注入直後 120 279 0 000＋＋士土O土 O＋士 T1低減
翌日 108 273・十 土。。情＋±00 土＋＋ ：；毛~布，，宇~高1:1有害大，構T大rr',Tm暢J
3日日 108 276 十 土0011十件土O土土＋＋＋ 更＂＇ Prr.Pn 
4日目 114 279土土001ttt+++O土土＋＋＋
5日目 120 240 + 土00慨十土O土士＋＋＋
8日目 126 279 + 土001tt:: 土O土十什土＋＋＋ 2.490 
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横悶・股胸ノ電気心働周＝."JI.ポス影響＝就テノ貸験的研究 i 501_ 
第6表官事3例 lit兎 Nr.8 o （左）
各波ノ
- ,, .... ~~・品 、II 1~11111i11i I 1 ~1-.. ＿.～一－－一
詮入前 48 2Gi ＋ ~l~I+ 土O土土 十O土十 ＋＋＋｜士 2.iGO 左笠優勢傾向
位入直後 96 2干9 土O土土+O ±＋ 士＋士
Tr,・ Trr婚前
翌日 GG 231 十＋＋士＋土O士＋＋+O 士士＋＋廿十± 
3日目 6G 2LG ＋＋＋＋ ＋士。土土土＋＋＋＋＋ 付＋＋ 
5日目 66 245 ＋土土＋。＋士士O土土制±土
7日W目 90 .255-＋＋ ＋ +O O土土＋0土土＋＋干土
9日目 96 24-0 ＋＋＋ 土＋。土＋++O O土＋＋竹十土 2.240 Rm Rm粉々槍大
12日目 84 267 ＋＋十＋＋ 。＋＋土+O 土＋＋士＋＋＋ 2.300 ft室侵害事有害強







注入前 48 閉山i士＋土＇o 十i士i 土 2.150 左室優勢傾向
54 
考
注入直後 凶7 件＋＋士＋士10 Ott 土 Tr. Tπ低減
翌日 60 94 itl＋＋土士 0 ol土 土 Tr, Tn＊日尖鋭化，呼吸閤
難，徐脹 . 
3日目 54 245 ＋＋＋＋土＋ 0 Ott O ft室優勢噌強
5日目 66 
7日目 66 231 柵＋＋土＋ 0 :, 川十 一 Sr宥深
10日目 60 226 廿十件土＋士O t+ - Tu格商
14日目 60 m 件＋＋士十土lo O+ ー 一々核復
21日目 GO 194 ＋＋土土士00 土十 - 2.030 
25回目 GG 市叫叫＋ヰキ｜ハ ハム - .2.020 I QRS群略々恢復
〆
、ー
切2 日本外科貧函第 19 ~善策 3 按
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Q 第I表第Z例家兎 Nr.14 o （左）
：！？ 
各波ノ高サ
r 世直IR I s I T 慌 :m 備 考百訂画 百百iTIITiT直Ti
注入前 60 231 十件土。 。。土土+O ＋＋＋十士土。 2.450 左~優勢傾向
t主夫直後 108 250 土＋＋+o 。。土土土土＋＋＋ 土土土
翌日 66 . !!31 ＋＋＋ +O 。。土＋ ＋＋＋ 廿十土土土士 右主優勢Il現
3FHI 120 226 十＋＋+O 。。土土十件＋＋土 十土 士 Tr帯雨
5日目 84 207 十件士。 。。士十＋十＋＋士 ＋＋ 。
Tu5帯詐雨精
7日目 114 抑土tt+ 0 010 ±I±+ + + + +ti± 2.500 QR 々依復
10日目 114 231 土＋＋＋000土土十件付＋土＋＋士 2.520 Tr恢復





~il!l!l~l~i ~~I ：~ I 器~：：·：.~；，.：：
犯：明 1g1:1:1:1：惜司 ~1 ~：~~~ I綴群日復， T1,Trr 
－~~QI~職事端正鵠：~：~~.：~~竺号鳩町議議j昼間さ？. .ci.•，稀今右前上方・ベ尊佼；，.·；－ ·－一 一一一・ 戸町山一 日一一






7日目 102 m卜｜柑トトドト｜＋｜仲l十｜土｜ ｜山内復r
・10日目 54 261 
14日目 84 308 







竺±~~~Jn'i副主l占；］＇＂~ t ··~ぺ｛ ~2
:;1 ::r：：山j~1~~~i~~；［：［；1・'° I配わ，Trr 
J司
、二















2s5 I愉l+I土lolololtl+I土lolol+I＋十1+1-12.180 I Tr恢復， Tm逆向










注入前 96 267 
註入直後 120 261 
翌日 132 279 
4日目 120 267 
6日目 102 300 
7日目 126 316 
10日目 66 293 
12日目 120 2九5
14日目 138 231 














寅験結果ハ第16表乃至第18表ニ示サレタリ。’116表第1例 i8(兎 Nr.19 ?J （左）
問日｜吋~~lnfu



































































ご 1:1:1:1~！ ~1~1=1~.~g;±;J;J;l~l－~;1＝~－~~iケι一一ー：ヘ｜左幣，建明ナル流動Lパラ 7イン1約 57cc残存ス0 Hi~ ノ、後内方＝－！！軽排サレ， F葉ノ、横隔膜ト繊維業知蹴お撤退勢脱出雛湾問堺！~tj~男性；；~~；心j住：譲二銀？？ゴ
｜肺，肋膜＝著書聖ヲ認メズ。心漢，稀々強タ右前上方手鞠位ス。‘、｜組織態的所見（心筋），著費ヲ認メ点。 、
50(l 日本外科貧函第 19 1善策 3 披
？日i：：~占l」~這i市｜一 ：－｜ £ 考
ごニ1 ··~1· · ：：~I王1:1~1~1~1:1:1－~1士I~：l:J: I· 2:220 
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書長兎 Nr.22 9 （有）
側考
一ー ，ー，一－’e圃島．附田－・晶 E・EーE 一 一－ー，，－－・．． ，咽圃回国園『
注入前 114 300 ＋＋＋ ＋＋ 土0骨It廿十+o 。 ＋＋ 土 2.610 左室優勢
注入直後 120 89 ＋＋ 土＋土0廿十＋＋土O＋＋＋ 十＋＋＋一 左室優勢減少， Tr,Tn 場高
翌日 90 300 ＋＋＋ +o 00 ＋ 件。o+ 土土土 1・vTrr低減
3日目 90 293 + ＋＋土00 Oit十 士Oo+ 土土土
5日目 78 308 十件＋＋oo,oま件付00土士土土I I僧…高I…1 Pnr , 
7日目 14-l 316_ ++++± 0 6 i:J十＋＋＋土土土＋＋＋＋ 土 2.360 TI• T II 再ピ槍高
、10日目｜ 120 I 324 ｜＋＋＋件010101土l++l++lo¥OIOI土l+i+
21日目 1102 I 267 ＼±付｜付1010101士1+1+:+10101土1+1+12.340 1 右室優勢傾向出現
則自 1 84 I 27s 十件＋ 010101士l+l+I判OIOl+l+I土i.2. l0 I 1), ：~m Pm Pm略々依復


















































































































































































































月1I fl 150 盟十日jo~：~－。「一I.2醐
7日目 !llO -.267 ＋件土生0 ++I± 00 ＋土＋ー u 
10日間 120 









~： 各波ノ高サ 司検査時El呼吸鍛 I I j 11l・n!O I IY/ I r-ef.r-.lnTI-. 線王室 備考
注入前 72 308 
＋＋＋士土oo＋叫4叶4土＋：0±土＋件土
2.660 横位.c-
註入i任後 132 267 十件＋土土O土 0 0土士士土 -Ti. Tn低減
翌『1 174 :!8.) ＋＋甘十＋土00士土＋土O＋＋＋＋土 格Tr商，~I~街依室復優，努F幽I，現Plll.~PふJU 
f>[ 1凶 150 250 十件付士00土土＋＋＋ o土＋士
、九f
7日I 84 308 ＋廿十++O 。。 土土＋＋＋ 廿十＋t竹十竹十 会T波司君高， Sr,Sm智探
10日m けEの~ 316 ＋＋竹十廿to。。土＋ ＋＋＋ 十↑十同 ＋廿十刊十
14日目 90 308 土＋ ＋土。。 土土土土＋土士＋＋土 2.250 F波精々快復
20日II 96 285 ＋＋ ++O 。。 土｜柑＋＋＋ 土O＋＋＋ ＋ 
Tx, Tn依復，P釘室優勢Fヰピ
則廃
27日lI 96 279 士＋＋1+。。 0土情i++1+土O｜土＋＋＋＋ 2.230 
＂ 噌 -｜左股，透明ナル流動L＇~ラ 7 イ♂約60cc残存見。肺J、後内方：：.JI!縮サレ制隔膜及ピ縦隔膜納骨、
剖検所則粉々厚キ苔映ヲ被h 右膝，院ノ覗小トナ H透明ナル流動L＇~ ラ 7 イン明白c有・在見。肺，妨昨
｜著麹ヲ総メズ。 心嚢， E員ク右上方へ車事佼ス。 三
｜組織男性的所見（心筋），鰻度ノ図形制胸浸潤ヲ認ム＠ ；温
































20日目 l‘90 I 207 1+1+1土101010附｜＋＋｜土10101+1士｜＋｜土
糊周｜ 斜 I255 同＋｜＋｜十｜土jo什 ／±）±／叶土｜叶＋j+/±/1.770 j TI> Tn略峨復
｜左幣，「部白濁セル流動Lパラ 7イン1が~4:3凹残存ス。肺ノ、後内方へ酪縮サレ，下楽J、横隔膜ト繊維
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QRS群純h依復， Ty, Tn 
噌高
I' 









土徐脈ヲ呈シタルモノナリキ。 t:入量 60cc J；場合ニハソノ恢復更＝溢延シ14日乃至21日ヲ要
シ，内1例（Nr.19）ハ注入直後電気心働凶上徐脈ヲ長シタリ。倫ホ注入直後乃至塑日＝於ケル




注入直後乃王守男日＝於ケノレ徐脈ハ呼吸困難ニ依ルモ ノト思Jラサ，，，ルモ， N. vagusヘノ刺載モ
考慮ニ入レザルベカラズ。 - - 1 
樫Mtハ，注入量 20cc ノ揚合ニハ殆ンド鑓化ナク， ¥i：入：不：40ccノ場合zハ10日乃至14日l迄＝
100～3001［ノ減少ヲ示セル毛ノ4例アリタルモ，何レモ共後略k恢復シ，他2例ニ於テハ殆シド
礎化ナカリキ。注入量60ccノJ場合ニハソノ減少柏々著l明I、ナリ，10日乃至14日目迄.：.2回～500





















＝左心室ガ前胸壁~.J!!l シツケ ラ レ居／レガ如キ槻アリ シモ，左側納胸 ノ揚合ニハ有心室ノ I前l胸壁
ヘノ接近ハ新i者程顕著ナラザリキ。ー
他側腔ハ注入量ノ増加ニツレテ心建 ノ騨位及ピ流動Lパ 7 ブイン＇！i€ ノ膨同等ヲ来スコトニ依
リテ盆々狭小トナレルモ，肺及ピ肋膜＝著境ナク唯t-l:入量 BOcc ノ揚合＝於テ少量ノ流動 Lバ
ラフィ f ガイ手夜セリ。之ハ恐ラク注入側ヨリ )Ji彰l也セ ／レ流動Lバラフイン·1~ガ破レテ過剰量ガ









ハ，注入後綿テ之ガ減少ヲ来シ，.tr室優勢ノ補強乃至出現ヲ招来セリ n 斯ルtr.室優勢 ノ増強乃
歪尚現ヲ既＝注入直後乃王翌日＝招来セルモノハ5例ニシテ，他4例（NI":10ヲ除ク）＝於テハ
第25表 QRS群ノ！虜化（右側流動しバラ 7イン1性油胸）
詮入量］紙棚｜注入前｜ 注 入 後 経 過
l 有室侵害事傾向 左室優勢 (3日目） 著書聖ナむ
20cc 4 ヨシ 右偏 向 （翌日） 4日目Sr場深
5 左 室優勢 ft室優勢帯強 （翌日） 若警警ナシ
9見 左室優勢傾向 ク (3日目） 25日目快復
羽田 10 左蜜優勢 ク (10日目） 着型聖ナむ
12 右室優勢傾向 左室優勢 （注入直後） 14日目依復
16 左室優勢 左釜優勢司君強（3日目） 25日目快復
60cc -17 〆， ,. （ク ） 5H日綱々 検快復
18 左室優勢傾向 ,. （翌日） 42日目目白税S金E ， 1 帯深
22 左室優勢 右傾向 (5日目） 注入斑目後右左室優優勢勢減少，21日 室 傾向出現
80cc 23 左室優勢傾向 左室優勢槍強（注x－直後） ・21日目快復
24 1' 1' （翌日） 若草型壁ナシ









6 左室優勢 左偏向 －（翌日）
7 タ 着後ナシ
8 左室優勢傾向 グ
13 右室優勢傾向 右室優勢帯強 （翌日）
14 左室優勢傾向 右室優勢（翌日）
15 左室優勢 右室優勢傾向（411日）
rn I ク ♂｜ 右室優勢 （注入直後）












26 1左室優勢 1左室優勢減少（5日目）｜ タ
















it入量 80cc.: ~、ソ J鍵化1;nツテ不明瞭ニシテ，詑入量 20cc ノ揚合ニハソノ痩化最モ艦船
リキ。向ホ注入後鑓化セノレ QRS群ハ時日ノ経過ト共＝恢復シ，或ハ恢復傾向ヲ示スモノ比較


















T波J型化＝就テ： T波ハi:入直後ヨリ健fヒシ，23例（95.89-6）ー 於テ低減シ， 1例（4.2%) = 
於テ増高セリ、o注入直後＝於ゲルT波低減ノ！斐ハ注入量ニ依リテ‘異／レトコロナカリシモ，男翌日
以後ノT波ノ費化ハ， r-t.入景ノ府加ト共＝頼著トナリタリ。印チ淀入量20ccノJ場合ニハT波
’ハ飽テ注入翌日乃至3日目ヨリ増高シ， 10日目 zハ恢復シ，注入量 40cc ノ；場合ニハ注入学.R
乃至4『l日ヨリ増高シ， ソノ恢復ニハ10円乃至14日ヲ要セリ。註入試 60ccノJ場合エハTj皮ノ
害警化ハ紛々 瀬著トナリ，4例＝於テ花入翌日乃至7日目ヨリ増高シ， lOEJ乃至21日目ニハ恢復セ





























7) 斯ル QRS群ノ捷化ハ注入量 60cc ノ；揚合ニ於テ最モ顕著＝シテ，詑入量 80ccノ’揚合
＝於テハ却ツテ不鮮明ナリキ。注入量 20cc ノ揚合ニ於テハ QRS群ノ饗化最モ極度ナリキ。
8) 斯ク襲化セル QRS若干ハ以後ノi経過＝於テ恢復シ，或ハ恢復傾向ヲ示スモノ比較的多カ
リキ。






第 E圃 家兎 Ne.17 （右側泊胸）電気心働圏








現日 伊～；~＇..，l'v,,i.，.，，.，.......；~以んN咽;r-1'. •.r-:1 •• .,,A,it-f v ，••刊~，－（＂＇. 






































































































































































































宮店2豪雪事2例 署長兎 Nr.155 o （大腸菌性膿清12cc静脈内注入）
＼原也＼縛ぞ鉱段＼心岡
各波ノ苅サ
検査時日 1吸数 川寸直IR I s 1~ T 強重 骨官 考百N T直Ti百ill百百盲 ， 
注入前 343 ＋ 竹十 tttO土｜側土｜村十 2.290 
注入第2日 316 ＋＋｜州 士＋o'o++++0＋竹十＋＋竹十＋ 2.020. 1[, Tu宿高
註入第3日 300 一＋竹f++OO++ ＋十o＋村十＋竹十＋ 2.000、: Tr低減
4日目 2『3 ＋十竹f+++00+++ 村十＋ 2.020 Tr更＝低減
ti日目 60 293/ 十t竹十++o 0土土 0 廿十十t十＋ 2.050 Tr, Tu司富山
8 Fl目 48 279 ＋ 廿十＋士00士土 :o 竹十＋＋耐Ht 2.180 'Tr, Tm Tm更＝帯高
10日目 60 308 ＋ ｜制++00+± +O 十~十十！＋十甘It+ 2.120 
15日目 品4 28.) ＋ ｜制++00＋土+jO 士竹十十 2.080 .1 
21日目 54 273 竹十1tl 土土0o：市i十＋士！怖＋l++ltt怖土 2.070 




間 HI呼糊口町両立J百戸g;il首i惨家~： ! .: , : 1~：1~m;11~r$~~ :I ~；：· :.7：~~ ：｝~ I ~ i.~~ 1~JII l~l~II·~［lt1;1f I唱団ITi. Tu *il1i 





第4表第1例家兎 Nr.161 o （肺炎蘭性膿椅12cc静脈内注入）
a電事！剖 4キ古宮ノ古サ
検査削｜呼吸敷「＼門 判叫 川 ｜ ｜ーで’「一一一一一一一一一一 備 考い必出巾出市市｜
よ；：~ I ：~ I ・ ：：~ • 1:!:1:1:+!: 1·~ ： 1:1:1~1~ :1制：J:!：： ~f~： I Trr, Ill 注：目＇ I~I ~1:13日；~： 1；~~1~~f ~~i ff~ I Ii~· ；品川
8日目 ｜ 制 I 235 I朴｜刑判＋！士O：怖いJ+Iσ｜ま！＋＋｜＋ド＋！±i1.930 I Tr.Tn檎々依復
10日目 I 12 I 240 I刊刑判＋i土；o知｜＋｜十IOIO十！＋十件土11.940 




第S表第2例家兎 Nr.165 o. （肺灸歯性膿清12cc静脈内注入）
iま 各波ノ荷i サ検査時日 呼吸数 品E叶市け樹首市1晶画値重 備 考
注入稲 <16 32星・土 土O 件。0十↑土＋ + 2.090 
注入第2日 66 364 土＋＋＋＋ 土O ++O Ott 十＋ほti土 2.050 Tr, Tn 1曾高
注入第3日 60 316 土士＋十＋＋士。附＋＋+o 0廿「＝と刑'* 2.040 Tr 低減4日目 48 ・316 士十十十＋＋士O村十＋十＋o0廿十＋干何t+ 2.030 T1, Tu槍高
8日目 60 316 土＋十十件土O鮒＋＋+o 土廿十＋＋＋ ＋ 2,200 




第6表第3例家兎 Nr.176 o （肺炎菌性膿務12cc静脈内注入）
や古 各波ノ高サ呼吸数 ID1亘l晶画け直崎直サ直 憐重 備 考
60 279 ＋＋＋ 土士十士十。。土＋＋54 231 土＋士十土O土＋＋＋＋。。土＋ 土 2.380ノ48 245 ＋＋ 土＋ 土，o土＋＋＋＋。。士廿f骨骨士 2.250 Tr. Tn布市
48 267 ＋＋＋ 土士。。士千＋＋。。土竹十愉土 2.220 
60 285 ＋＋＋ 士土。。士十＋竹十。。士竹十it十土 2.180 • 
54 316 ＋＋＋ 土士。。土＋+o 0 :b ＋＋｜刊 土 2.030 Tr. Tn粉々快復
54. 343 ＋＋ ＋＋ 土0土＋++O 0土+ttj 土 2.070 Tr. Tn圏在々 恢復
,42 285 ＋十十＋土＋O土＋＋ O士 ＋ 2.130 T" Tu再ピ格商
60 324 ＋廿十土士OO土 。土 ＋ 2.080 













第S表第2例翼民兎 Nr.163 o （結核菌性膿締12cc鯵厳内注入）
～：喝
可自筆釦 各波ノ高サ竺竺r；日~1irful占噛：｜由｜市il:~.－~ii，~ .4 
注入前 I12 i 333 ：＋刊士宅φ01情土j土1°土1刊士仲汗1'2.030 I ぷ 一
主主入第2日｜ 72 : 333 ｜＋同士土OloH＋士i土101土＋＋土t十＋吋 2.000 i T1, 
註入第3日｜ 4『 ； 別 ｜＋｜什！士＋土0＋土｜土！ol士；＋
4日悶 142 , 240 ［＋同士土 00 ++±l±iOi土tit＋廿十十 1.990 i 
6日目 I 48 364 ；＋洲士十土｜＋＋土｜土JOi土l廿十士＇＋州 2.040 ! T1, Tn低減
8日目 I 42 . 261 ;+ tt土土土O剛士｜土IOi土＋＋洲士I1.980 I T1, Tn再ピ糊
O問 1 48 293 ：＋！刊±｜＋｜土O件土｜士lo！±＇刊＋刑！＋Ii.910 ¥ 
























































制 riI 呼吸引~目品~品｜市l 俊重
お~~I ·~~ r 叩；：：~ I：日；1：日；1~1-:1司ffil3~1 -2.25正「~~f~：~
備 考
一＝？τ＝ー ヨネt











’12表第2例家兎 Nr.167 o （右）
521 
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｜ ｜や劉 各波 ノ 高サ竺1竺日脚~酌ful出｜寸世玩竺－ 備考
にのの




.90 293 土＋士O 0土 士士 2.010 
4何回 ”’の“ 316 f十f甘十土＋土O村十 ＋ QO ＋士士土 2.030 
6時m (j(j 273 ＋ ＋ 土＋＋土 Oit ＋ 。十土土土 1.960 
8日目 戸a・“,) 200 1.890 Rr,, Rn更＝稽大
10日目 、48 211 竹十竹十土土 土O it十件。＋＋ ＋土 1.870 
12日目 (j(j 285 愉甘it士土士O 1制f+o 土 1.720 帯：雨: ~：宿高， Pr, Pu更＝
14日目 54 190 村tif十土士土O it +o 士 竹十- 1.860、 夏＝宿高
18日目 (j(j 194 
廿＋！：i件
土土土Oit骨ft+o 0 十什0 1.860 
24日目「 48 194 O土 土O＋竹十土O0 +t 0 1.950 T~， Trr粉々恢復
30日目 48 184 
耕一~古~ii亘g;ln耳目！ － 
s~rn 78 
問山副。T司 1:1~~~ 醐10日目 (j(j 273 土 土士O +t 0 0 + + + 0 2.050 T1, Trr宿高シ始ム・12日I 90 316 士＋00+++ 0土＋＋＋o 2.0ぬ Rr減少， Rm智大
14日間 GO 300 土士00仲村 O土＋+t+tO '.UOO Tr. Tn JI：帯高
16日目 (j(j 273 士士士O++itt O土土村十 士 ·• 2.050 Ty, Tu夏＝帯雨
























































































































































































































524 日本外科賓函質事 19 1善第 3 器廃 F
左側3例＝於ケル左偏向Fガ梢k著明ナリ シノミ。之ハ多量ナル瀦溜膿ノ護生ヲ見ルコトナク，
























































第 1圃 家兎 Nr.168 （右） 活気心働岡
第 2圃 ~兎 Nr. 173 （左） 句集心働潤
／ 
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